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La Rivada. Investigaciones en 
Ciencias Sociales.
Revista electrónica de la 
Secretaría de Investigación y 
Postgrado. FHyCS-UNaM
La Rivada es la revista de la 
Secretaría de Investigación y 
Postgrado de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de 
Misiones. Es una publicación 
semestral en soporte digital y 
con referato, cuyo objeto es dar a 
conocer artículos de investigación 
originales en el campo de las 
ciencias sociales y humanas, 
tanto de investigadores de la 
institución como del ámbito 
nacional e internacional. Desde 
la publicación del primer número 
en diciembre de 2013, la revista 
se propone un crecimiento 
continuado mediante los aportes 
de la comunidad académica y el 
trabajo de su Comité Editorial.
Editor Responsable: Secretaría 
de Investigación y Postgrado. 
FHyCS-UNaM. 





3Posadas en imágenes 
1916-2016
 Por Sandra Nicosia-Christian Giménez
Posadas, en el pasado y en el presente, un viaje en blanco y negro que nos lleva por sus 
calles a partir de 1916 y nos trae de regreso al siglo XXI. Un caserío en la ribera del Paraná 
o una ciudad en creciente expansión, atravesada por las obras de la represa Yacyretá que
modifican su vida, sus costas y su diseño.
En esta presentación de En Foco, y complementando el carácter histórico del Dossier de 
este nuevo número de la  La Rivada, elegimos trazar un itinerario que desande viejas calles, 
redescubra edificios del primer centenario, paisajes que sobreviven al paso del tiempo, 
espacios comunes que nos acercan y nos reencuentran.
Varios barrios cambiaron sus nombres, otros desaparecieron y otros nuevos surgieron 
de la reconfiguración urbana posadeña, sin embargo algunos de sus espacios y lugares 
históricos permanecen, cada uno conservando su carga simbólica y patrimonial. 
¿El desafío? Evocar aquellas épocas, rememorar nombres y situaciones en las mismas 
veredas de antaño, en el itinerario de “la vuelta del perro”. Ocultarse tras ignotos pilares de 
casas solariegas, pasearse por jardines con antiguos bancos, visitar mostradores de nuevos 
comercios. Redescubrir Posadas, hoy y cada día…
Para ver la presentación:
https://www.youtube.com/watch?v=ceUvkcfrKmA
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